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Carolina Martuscelli Bori graduou-se em 1947 em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, depois de concluir o antigo Curso Normal, e foi contratada, pela 
própria USP, como Professora Assistente de Psicologia, em 1948. A 
partir desse início de carreira aparentemente comum, compartilhado por 
várias de suas contemporâneas e contemporâneos, sua atividade desdo­
brou-se prodigiosamente, irradiando-se através da Psicologia para a 
Educação, para a Ciência em geral, para a política científica e para a de­
fesa da sociedade, sempre de uma forma profundamente integrada. Essa 
integração parece se explicar por um traço marcante de Carolina, docu­
mentado em vários dos depoimentos que se seguem: um sentimento pro­
fundo de cidadania e de interesse pelo país, assentado em uma convicção 
igualmente profunda de que um desenvolvimento econômico consistente 
e socialmente justo, em uma nação independente, é inviável sem educa­
ção, pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico autônomos. 
Esta postura socialmente comprometida caracteriza e unifica a atuação 
de Carolina em todas as suas frentes.
Carolina trabalhou, ao mesmo tempo, pela consolidação da Psico­
logia como ciência na Universidade (melhor diríamos “nas universida-
des”) e na sociedade, e pela contribuição da Psicologia para a Educação 
em todos os níveis. Nesse processo, acabou contribuindo também de 
forma inestimável, para a consolidação da ciência brasileira, especial­
mente através de sua atuação na Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência, SBPC, mas também em todas as outras frentes que se apre­
sentaram - órgãos de fomento, associações científicas diversas, entre as 
quais duas ela ajudou a criar, a Sociedade Brasileira de Psicologia e a 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia - 
ANPEPP, Contribuiu também para o comprometimento da comunidade 
acadêmica com as grandes questões políticas e sociais de uma fase espe­
cialmente conturbada da vida nacional; a extinção do AI-5, a defesa dos 
direitos humanos, a liberdade de reunião e de expressão, e a luta contra o 
programa nuclear, foram apenas algumas das bandeiras que a comunida­
de científica brasileira levantou nas últimas décadas, sempre com a parti­
cipação ativa e, muitas vezes, sob a liderança ativa de Carolina Bori.
Uma imagem que pode representar a atuação de Carolina é a de um 
ponto de luz, uma estrela, cujo núcleo, constituído por sua consciência e 
coerência em relação ao papel da ciência e dos cientistas na sociedade, se 
irradia em inúmeras direções de atuação. Essa, no entanto, é a única as­
sociação possível entre Carolina e uma estrela: seu comportamento pes­
soal, atestam inúmeros dos nossos depoentes e nossa própria experiência 
pessoal, caracteriza-se antes por sobriedade, moderação, discrição, muito 
trabalho e pouco alarde.
Uma súmula do currículo de Carolina Bori, que transcrevemos 
abaixo, pode dar uma idéia da diversidade e a abrangência de sua atua­
ção, bem como da constância e da intensidade de sua participação na vida 
acadêmica brasileira. A qualidade dessa atuação, no entanto, só pode ser 
bem reconhecida no detalhamento de sua história através dos depoimen­
tos de seus pares. Quantidades, como todos sabemos, e como Carolina 
muitas vezes defendeu, nem sempre revelam qualidades.
Atividades atuais
• Professor Emérito do Instituto de Psicologia da Universidade de 
São Paulo, desde 1994.
• Membro do Conselho Diretor da Fundação “Universidade de 
Brasília,\  desde 1994.
• Presidente de Honra da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência, desde 1989.
• Diretor Científico do Instituto Brasileiro de Educação, Cultura 
e Ciência - Comissão de São Paulo, desde 1993.
• Diretor Científico do Núcleo de Pesquisas sobre Ensino 
Superior da Universidade de São Paulo (NUPES), desde 1996.
• Membro da Comissão de Especialistas em Psicologia do 
Ministério da Educação e do Desporto/SESU, desde 1997
• Coordenador do Núcleo de Documentação sobre Formação 
Científica do Instituto Brasileiro de Educação, Cultura e 
Ciência (IBECC), desde 1984.
Atividades anteriores
• Professor Assistente de Psicologia, USP, 1948-1953.
• Master of Arts pela Graduate School of the New School for 
Social Research, sob a orientação de Tâmara Dembo, 1952.
• Doutora em Psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da Universidade de São Paulo, sob a orientação de An- 
nita de Castilho e Marcondes Cabral, 1954.
• Presidente da Associação Brasileira de Psicologia, 1954-1955, 
e 1963-1965.
• Pesquisador Associado, Centro Brasileiro de Pesquisas Educa­
cionais, Rio de Janeiro, 1956-1962.
• Professor Titular de Psicologia, Faculdade de Filosofia Ciências 
e Letras de Rio Claro, SP, 1959.
• Presidente da Sociedade de Psicologia de S ão Paulo, 1960-1961.
• Organizador e Chefe do Departamento de Psicologia, Universi­
dade de Brasília, 1963-1965.
• Professor Titular de Psicologia, Universidade de Brasília, 1963.
• Research Associate, Institute of Latin American Research, 
University of Texas, Austin, 1966.
• Visiting Professor, University of Texas, Austin, 1966-1967
• Chefe do Departamento de Psicologia Social e Experimental do 
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 1968- 
1969.
• Presidente da Associação de Modificação de Comportamento, 
1969-1973.
• Chefe do Departamento de Psicologia Experimental do Instituto 
de Psicologia da Universidade de São Paulo, 1969-1971.
• Presidente da Comissão de Pós-Graduação em Psicologia do 
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 1970- 
1984.
• Primeiro Secretário da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência, 1973-1977
• Membro do Conselho Deliberativo da Associação de Modifica­
ção de Comportamento, 1975-1976.
• Diretor do Centro de Educação e Ciências Humanas, Universi­
dade Federal de São Carlos, SP, 1976-1979.
• Membro do grupo de trabalho da Associação de Auxiliares de 
Ensino da USP responsável pela organização e criação da As­
sociação de Docentes da USP (ADUSP), 1976.
• Segunda Tesoureira da Diretoria Provisória responsável pela 
implantação da ADUSP, 1976.
• Secretário Geral da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência, 1977-1981.
• Membro do Conselho de Curadores da Fundação Brasileira 
para o Desenvolvimento de Ciências, 1977-1979 e 1983-1985.
• Vice-Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência, 1981-1986.
• Professor Adjunto da Universidade Federal de São Carlos, SP, 
1982-1983.
• Membro do Comitê Assessor em Ciências Humanas e Sociais 
do Conselho Nacional de Pesquisa - CNPQ, 1982-1984.
• Diretor Secretário Geral do Instituto Brasileiro de Educação, 
Cultura e Ciência - Comissão de São Paulo, 1982-1992.
• Vice-presidente da Associação Interciência, 1983-1985.
• Membro da Comissão de Implantação do PADCT/CAPES/MEC, 
1983.
• Presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós- 
Graduação em Psicologia, 1984-1986.
• Presidente de Área da Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação de Cursos de Pós-Graduação do CAPES/MEC,
1985-1987
• Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência,
1986-1989.
• Coordenador do Projeto “Estação Ciência”, Universidade de 
São Paulo/CNPQ, 1990-1994.
• Presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia, 1992-1993.
• Coordenador do Conselho do Núcleo de Pesquisa para o Ensino 
Superior (NUPES), 1995-1996.
• Presidente da Comissão de Especialistas de Psicologia do Mi­
nistério da Educação e do Desporto/S ES U, 1995-1996.
• Membro do Conselho Editorial do The Journal o f Personalized 
Instruction, Georgetown University, Washington.
• Membro do Conselho Editorial de Ciência e Cultura, Socieda­
de Brasileira para o Progresso da Ciência.
• Membro do Conselho Editorial de Arquivos Brasileiros de Psi­
cologia, Fundação Getúlio Vargas.
• Co-editor de Psicologia, Sociedade de Estudos Psicológicos.
• Editor de Catálogos de Resenhas de Trabalhos sobre Ensino de 
Ciências e Matemática, 1985-1995.
• - Membro do Conselho Editorial de Ciência Hoje, Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência.
• Membro do Conselho Editorial de Revista de Fisioterapia da 
USP, Universidade de São Paulo.
• Membro do Conselho Editorial de Revista de Psicologia do 
Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo.
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